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OR IVA YNN 
La desaparició del mur es rell egeix ca minant els buits de Berlín. L'esclat dels fragments i la seva dispersió exten-
siva reviu a llres gr euges: parcel·lacions de poder, div isories d'oportunitat i riqu esa. O també, alb·es veus, que exi-
geixen, que interpel·len, que alerten, amb una cal·ligrafia dila tada i enorme sobre la ciutat que es va conslruinL 
La ferida no cica trilza immediatament, Bedin encara murmura. 
Alhora que la desaparició del mur inaugura la ciuta t diferent:, e l ll ene es fragm enta, es fa textura, s'impregna 
de paisatges. El di scurs unitari es va b·enca r. El pla impenetrable esta disper sat en la geografia simultá nia deis 
discursos i les dissicl enci es. Batalles sob re les tapies i en els murs de les fabriques inúlils. Paraules i s ignes. 
Sentencies superposades. L'escriptura contemporania, llaneada aquí i alla. 
La transformació provoca una visibilitat dividida i una narració entrebancada. A Berlín els murs són abun-
dants i obscens, sobretot si el sol és baix. Murs de paisa, murs transvestits, murs a mitges, murs que desvíen J'at-
mosfera, murs que dist:ribueixen el calendari. Berlín mm·mura a través de les seves mitgeres tatuades. Berlinés 
p ie de murs, pertot i en ca rn viva. 
Quan s'a lcin els edificis i es complet:in els car rers, les pintades furt:ives es desplaca ran. Mentre les ill es de 
cases tinguin mitgeres en carn viva, l'escriptura recorrera aquests signes majors d'allo inacabat. Cal pensar i 
tém er, llavo rs, si l'acabament de la ciutat nova no silenciara els murs. 
M u R S 
La disparilion du mur peut etre relue en parcouranl Les vides de Berlín. L'éclatem ent desjragments et leur disper-
sion e.:r:tensivejait revivre d'autres phénom?mes aggravants : la parcellarisation du pouvoir, la division des chances 
et de la richesse; mais aussi d'aulres voix, qui exigent, qui interpellent, qui alertenl, avec leur calligraphie dilatée 
et énorme sur la v ille qui se construit peu a peu. La blessure ne cicatrise pas immédiatement ; Berlín murmure 
encare. 
En m eme temps que la disparition du mur inaugure une ville distincte, la toile se fragmente, se jait te.-r:ture, 
s'impregne ele paysages. Le discours unitaire s'est rompu. Le plan impénétrable esl dispersé clans la géographie 
simultanée des cliscours el des dissidences. Des balailles sur les murs des usines inutiles. Des mots et des signes. Des 
sentences qui se recouvrent. L'écriture contemporaine, jetée ici et la. 
La traniformalion provoque une visibilité clivisée el une narration enlrecoupée. A Berlín, les murs sont abon-
dants et obscenes, spécialement si le soleil esl bas. Des murs en civil, des murs travestís, eles murs a moitié, des murs 
qui clévientl'atmosphere, des murs qui distribuentle calendrie1~ Berlin murmure au travers de ses cloisons tatouées. 
Berlín est pleine de murs, partoul, et de chaira vij. 
Lorsque les bdtiments seront construits et que les rues seront achevées, les graj]iti jurlijs se cléplaceront. Alors 
que les pdtés de maisons auront des cloisons ele c/wir a vi/, l'écriture parcourra ces signes majeurs du nonjini. n 
faul done penser et craindre que lesj'initions de la ville neuve ne réduiront pas les murs au silence. 
Ori va t\'ynn (Beil'u~ 1917) és escriptora de con tes infantils i poeta. Entr e les seves obres, que aproximen al pilblic infantil el termr de la guerra i les fronteres, destaque m els 
!libres de con tes 77re Princess wlro Fel/jrom a 7/·ee, Amicla's 1-/eart Aclres, 77re Blue Solclier i el !libre il·lustr·at Ira// Paper. Oriva Nynn, que ha viatjat per tot el món rent lectu-
res deis seus cantes en zones rnar·ginals i connictivcs, dirigeix actuulment unn cscola de rHHTativa a Ucr·lfn. 
Oriva Nynn (Beyroutlr, 19 f 7) t!cti t eles con tes pour et¡ftmts el eles potmes. Parmi ses ceuvres, qui parlclll l lll public des et¡ftmt.s el u lit lime de la gucn·e el des jrontillres, on remw' 
quera les livres de contes Thc Princess who Fell from a Ttee, Am ida's llcart Aches, The Rlue Soldier ct/'ouurage illustré \\'all l'apcr. Oriva Nynn. qui a voyagé dans le monde 
entier enjaisant eles leclllre.• de ses con tes clans des ~ones marginales et cot(/1irtnclles, dirige actuellement nne école de narmtion a /Jerlin. 
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